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14ТА ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
І ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРОКУРОРІВ
А. ПОЛЕШКО
На базі Національної академіїпрокуратури України пройшла14%та щорічна конференція
«Успішна прокурорська діяльність:
методи і способи досягнень» та За%
гальні збори Міжнародної асоціації
прокурорів (6–10 вересня 2009 р.,
м. Київ).
Організаторами заходу виступили
Міжнародна асоціація прокурорів,
Генеральна прокуратура України та
Національна академія прокуратури
України.
Відкриваючи конференцію, темою
якої було обрано проблему «Профе%
сійна підготовка прокурорів. Світовий
досвід», ректор Національної академії
прокуратури України, кандидат юри%
дичних наук, заслужений юрист Украї%
ни Григорій Середа наголосив, що
проведення в Академії щорічних кон%
ференцій збагачує учасників корисним
досвідом діяльності з підготовки кадрів
прокуратури, дає змогу порівнювати
методи такої діяльності
різних країн.
Привітання учасникам
конференції надіслав прези%
дент Міжнародної асоціації
прокурорів Франсуа Фал/
леті, який, зокрема, заува%
жив, що «традиційний під%
хід до впливу на правопо%
рушників не відповідає
сучасним реаліям... В умо%
вах сучасного економічно%
го клімату зростає необхід%
ність визначення більш
швидких, ефективних та
дієвих способів притягнення правопо%
рушників до відповідальності. Як ми
можемо оцінити критерії ефектив%
ності? Які існують фактори успіху? Чи
ефективне існуюче правосуддя? Чи мо%
жемо ми забезпечити захист прав
підсудних і потерпілих, застосовуючи
альтернативні методи та докладаючи
постійних зусиль з метою досягнення
успіху? Ці, а також інші питання роз%
глядатимуться та обговорюватимуться
учасниками конференції з усього
світу».
У вітанні Генерального прокурора
України Олександра Медведька було
наголошено, що «роль прокурора стає
все більш вирішальною, особливо при
захисті й поновленні порушених прав
та інтересів осіб, які не можуть захи%
стити себе самостійно, перевірці додер%
жання вимог кримінально%процесуаль%
ного законодавства, при отриманні до%
казів, що слугуватиме утвердженню,
наскільки це можливо, загальної
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справедливості. Я впевнений, що ця
конференція дозволить її учасникам
обговорити та обмінятися думками
стосовно найкращого національного
досвіду представників різних право%
вих систем, що, у свою чергу, допомо%
же сформувати ті критерії, які свідчи%
тимуть про успішне здійснення проку%
рорської діяльності, та визначити
зміни, які слід внести до національно%
го законодавства для сприяння досяг%
ненню поставлених перед прокурора%
ми завдань».
Учасники конференції заслухали
доповіді: 
1. Джеймса Еліша Лі Хан Леонга —
заступника державного прокурора,
державного радника управління
кримінальної юстиції Генеральної
прокуратури Сінгапуру.
2. Пітера Куек — директора з про%
грам Інституту судових експертиз
Нідерландів.
3. Олександра Толочка — прорек%
тора Національної академії прокура%
тури України, директор Інституту
підготовки кадрів.
Обмін досвідом був надзвичайно
цінним для всіх учасників конфе%
ренції. Усі присутні мали широку мож%
ливість особистого спілкування, без%
посередніх контактів фахівців бага%
тьох країн. Вісімдесят представників
правових систем від різних держав
світу об’єднали спільні зусилля для
обміну думками стосовно найкращого
світового досвіду у сфері професійної
підготовки кадрів для органів проку%
ратури, що дало можливість оцінити
важливість і сутність розвитку про%
фесійної підготовки.
